


















Además de no ser  la uva  inglesa adecuada para  la elaboración de vinos, el  clima de  la  isla hacía de  la vinicultura una
actividad con un elevado riesgo de fracaso. Esto lo hacía notar Soranzo, el embajador de Venecia, en uno de sus viajes a
Inglaterra:
Although  they have vines  they do not make wine of  any  sort,  the plant  serving as  an
ornament for their gardens, rather than anything else, as the grapes do not ripen save in
very  small  quantities,  partly because  the  sun has not much power,  and partly because
precisely  at  the  ripening  season  cold winds  generally  prevail,  so  that  the  grapes wither
[...]. (Soranzo, citado en Sim 1997, 58)
Por lo tanto, y debido a estas condiciones adversas, los vinos eran y son importados de países como Alemania, Francia,
España,  Portugal  y  Grecia,  y  su  procedencia  se  ve  reflejada  en  el  nombre  con  que  se  les  denominaba.  Así,  nos
encontramos con vinos como Canary, Madeira, Rhenish, Alicant y Gascon, entre otros.
Si bien es cierto que se han  llevado a cabo diversos estudios sobre  las alusiones a  los vinos españoles en  las obras de
Shakespeare, entre ellos el pionero de Pedro Duque en 1981, «Shakespeare y el vino español» y uno de los últimos el de
Leal Cruz en 2015, «El término Canary en inglés. Análisis del uso de Canary, Sack y Malmsey en William Shakespeare»,
las  investigaciones  llevadas a cabo han adolecido, a nuestro  juicio, de una perspectiva histórica que diera cuenta de  la













histórica  de  los  vinos  españoles.  En  nuestra  opinión,  los  traductores  seleccionados  deberían  tener  experiencia  en  la
traducción  shakesperiana,  siendo  deseable  que  hubieran  traducido  la  totalidad  o  gran  parte  de  la  producción  del






Espasa. Confiamos en poder hacerlo en próximas  investigaciones, ampliando  igualmente nuestro estudio a  las diversas
traducciones publicadas de estos dos dramas históricos en Hispanoamérica.
















en The English Housewife, uno de  los más  importantes  compendios  sobre  la vida doméstica en  la  Inglaterra  isabelina,
disipa las posibles dudas que a este respecto pudiéramos tener:
Our best sacks are of Seres in Spain, your smaller from Galicia and Portugal; your strong










La  multiplicidad  de  términos  empleados  para  referirse  al  vino  de  Jerez  es  recogida  por
Sugden, quien además aclara las razones por las que comenzó a denominársele sherry:
SHERRIS. XERES of JEREZ, specifically JEREZ DE LA FRONTERA. A town  in Spain  in  the
province of Andalusia, 16 m. N.E. of Cadiz. It gave its name to S[herris] Sack or S[herris]

















observed  in any other place or Kingdome,  to be used  for  that purpose.  (Moryson 1617,
277)
Diversos autores sugieren distintos motivos por  los que  los  isabelinos consumían  los vinos  fuertemente azucarados. En
Food and Drink in Britain, C. Anne Wilson apuntaba que:
[Sack] was not at first sweet enough to satisfy the palates of the Elizabethans, who liked





comenta  George  P.  Garret  en  su  artículo  «Daily  Life  in  City,  Town  and  Country»,  la  práctica  de  endulzar  bebidas  se
extendió a otros alimentos, utilizándose la miel además del azúcar:
In a literal sense, Elizabethans loved to sweeten everything. They mixed native honey and
imported  sugar  into most  of  their  foods  and  everything  they  drank.  They  consumed  a
great  deal  of wine  and  distilled  cordials more  potent  than  any modern  cocktail.  (Garret
1985, 230)
El  particular  gusto  de  Falstaff  por  el  sack  azucarado  no  sólo  nos  permite  conocer  una  costumbre  típica  de  la  cultura
isabelina, sino que nos confirma que el compañero del príncipe se podía permitir disfrutar con asiduidad de dos artículos de
lujo importados, el vino y el azúcar.















Canary.  Además,  emplea,  en muchos  casos,  esta  voz  conectada  con  «azúcar»  y  «baile















esta  solución  es  criticable  por  cuanto  no  transmite  la  connotación  cultural  central  en  el  comentario  de  Poins,  que
consideramos es la costumbre de Falstaff de consumir el vino fuertemente azucarado.
La inclusión en nota a pie de página de otro de los posibles significados de sack («vestimenta penitencial») nos parece un
error  en  este  contexto,  ya  que  el  referente  fundamental  del  sack  en  1HIV  es  un  vino,  y  la  alusión  a  sus  otras
connotaciones podría hacer que los lectores se preguntasen qué tiene que ver el saco penitencial con un Falstaff «divino»



























Por  todo  ello,  suponemos  que  los  isabelinos  emplearían  la  cal  con  el  fin  de  restaurar  el  color  blanco  del  vino,  y
posiblemente, para conservarlo libre de posos y demás impurezas. El sabor de una sustancia cáustica como la cal haría que
aquellos  que  bebieran  el  sack  notaran  su  presencia  en  seguida,  tal  y  como  le  sucede  a  Falstaff  en  la  escena  que
analizaremos a continuación. Antes de hacerlo, no obstante, apuntaremos que nos parece sorprendente el error cometido






















su  etimología,  entre  la  que  destacamos  la  que  sugiere  que  estos  vinos  eran:  «so  called  because  they  are  oftentimes
adulterated  and  falsified  with  honey»  (Best  1986,  138).  Por  lo  tanto,  el  bastard  era  un  vino  importado,  dulce  y




ENR.  [...]  medid  un  cuartillo  de  moscatel  para  el  cuarto  de  la  media  luna.
(Macpherson 1897, 176)
En  lo que respecta a su traducción de bastard por moscatel, creemos que Macpherson propone una solución oportuna,
porque  ambos  vinos  procedían  de  España,  eran  dulces  y  muy  similares  en  color.  Al  traducir  por  el  equivalente  más











En nuestra opinión, el  empleo del  término pinta  pone de manifiesto que Astrana no aspiraba a adaptar  los elementos








al  pie  de  página,  que  éste  era  un  cuarto  de  la  taberna. De  esta  forma,  consideramos  que Astrana  puede  crear  cierta
confusión en los lectores, que podrían creer que la Media Luna era el lugar en donde se medía el moscatel.
En su traducción, Valverde hace uso de las técnicas que ya emplearon Macpherson y Astrana antes que él:














































El canaries era una clase de vino  importado de  las  Islas Canarias que, a pesar de sus similitudes con el genérico sack,
pronto comenzó a distinguirse de éste debido a su procedencia isleña. La traducción de este término requiere, por lo tanto,



























lo que  los  lectores podrán percibirlo  como accesible,  cercano e,  incluso, propio. Esta  técnica  concreta de  traducción no
sugiere, en ningún caso, un desconocimiento del texto shakespeariano por parte del traductor, sino una concepción muy
particular  sobre  cómo  debía  llevarse  a  cabo  la  traducción  de  un  dramaturgo  como  Shakespeare,  y  que  el  propio
Macpherson expuso en el prólogo de su segunda edición de Hamlet:

















se  propusiera  traducir  las  obras  completas  de  Shakespeare  o  porque  no  pudiera  dar  fin  a  esta  tarea,  el  éxito  de  sus
traducciones fue considerable. Éstas continuaron reeditándose hasta mediados del siglo XX, lo que pone de manifiesto que






















de  todo el universo, de uno de  los espíritus más serenos, de uno de  los corazones más
privilegiados  de  la  Humanidad.  Este  monumentum  oere  perennius  (para  el  que  sólo
parecen  escritas  las  palabras  de  Horacio)  habíase  intentado  algunas  veces  traducirlo  al
idioma de Castilla; mas aunque ciertas ediciones ostentan el título de obras completas, ni
lo  son, ni,  por otra parte,  sus  traslados  se muestran dignos del  poeta  inmortal  ni  de  la
excelencia de nuestra habla (Astrana 1961, 13).
De esta cita resultan evidentes dos hechos. En primer lugar, que Astrana era plenamente consciente a comienzos del siglo





conocimiento  shakespeariano y a  la necesidad de hacerlo  según unos  criterios que  consideraba más acertados que  los
empleados por anteriores traductores rivales.
8. 3. José María Valverde
Una  de  las  características  que  define  a  Valverde  como  traductor  de  las  alusiones  a  vinos  españoles  en  las  obras  de
Shakespeare seleccionadas es su flexibilidad de criterios. Valverde no tenía un criterio único y definido para traducir estos




Así,  independientemente  de  la  técnica  de  traducción  utilizada  y  de  la  solución  obtenida,  Valverde  casi  siempre  suele
acompañar sus traducciones de una nota extratextual. En ella, el traductor transcribe el elemento cultural original, explica
su  significado  y  justifica  su  solución.  De  esta  forma,  podemos  concluir  que  Valverde  es,  de  los  tres  traductores
seleccionados,  quien más  propicia  el  conocimiento  de  la  cultura  isabelina  por  parte  de  los  lectores  españoles,  pues  les
ofrece la versión original del elemento, una aclaración cultural y su solución traductológica. Por lo tanto, el público lector



















Por  lo  tanto, podemos concluir que  la historia de  la  traducción no es necesariamente una historia de mejoras, pues  la
claridad que Macpherson aporta a sus  traducciones de elementos culturales desaparece de  las  traducciones de Astrana
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